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濡れ委の庖理I .<<.~ It10〉|由砕い町 12にて ， 媛して 燥君事の宏、 に雨試料 調査事項管て傍け!?鈴け喜子せる に入れ守室に入長，にり
たるもの るものもの もの lるもの |しもの
水分含量% 42.4 36.6 35.6 39.5 . 46.5 48.1 
小委大 千粒重，g 31.9 32.7 32.5 31.4 31.4 沼.0
原二披 容/潰4，1宣 193.3 195.3 190.3 191.1 191.0 192.1 1j，I，g 
品 質 中下 中下 下 下 下 下
水分含置% 45.5 37.9 40.4 393 49.6 50.6 
小委 千粒重，g 20.0 218 22.5 21.2 21.2 21.9 
畠田 容1/需，g璽 162.4 170.3 171.4 1前.9 1句.1 1回.6
品 寅 下 中下 中下 下 下 下
水分含量% 44.9 30.27 38.5 42.4 43.4 51.7 
大事毒 乎粒軍，g 22.8 21.2 20.8 22.6 22.1 回5
坊主 容1/4積，lg重 135.8 1鈎.2 123.2 132.0 136.2 136.2 
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品種 農林 二 按
司富 li 雨H 憾芽愛合 粒終芳:合後置放数理 歩 歩 歩 勅合 千胞を号車 官ー
日 日 0 /。0/ 0 6 yAo o ， % 。 33E .1 R 2 196 1 
後雨直 4 4 0.52 。99-48 32.52 194 2 
6 一 10 0.42 0.85 98.73 32お 192 2 
乾燥 8 一 22 0，72 1心7 98.21 32.09 190 2 
す
28 2.32 2.91 94.77 31.25 10 186 3 
霊童 2 8 日 6.32 4.64 釦.04 31.72 188 2 
4 6 59 6.98 3.57 89.45 31.田 188 4 
6 4 52 4.08 4.印 91-42 31.15 167 4 
-て 8 2 39 1.87 7.35 回.78 31.36 186 4 





















































3 180 30.34 71.8 17.5 10.7 ?1 4 
???????
4 173 29.56 76.3 15.2 8.5 77 6 
4 174 30.12 58.9 23.6 17.5 95 I 8 
5 166 28.77 68.9 17.6 13.5 88 10 
3 179 31.10 60.3 20.6 19.1 77 8 
5 172 却.57:;7.6 包.239.2 91 6 4 
4 164 28.96 54.3 24.3 21.4 88 4 6 
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委架の傾斜と小委の殻芽
調 査 穂
10 i;l 紋 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ノ。/0 
普 経芽粒数 3 
。3 2 1 1 4 4 。6 24 5.1 
遁 不褒芽粒数 日 36 39 56 47 38 31 32 56 37 431 一
傾 腐敗粒歎 3 。2 。。2 4 2 2 1 16 
斜 -.の粒. 65 36 44 回 48 46 39 38 国 44 471 
緩 震芽粒敏 10 13 2 3 11 8 10 8 5 10 
不謹芽粒. 幻 '27 16 35 29 40 53 44 33 49 
傾
腐敗粒敏 4 6 8 1 3 。1 2 1 。26 
斜 一穏の粒放 37 46 26 39 43 48 64 54 39 59 455 一
一ーー ιー ー--l
念 設芽粒歎 1 
。6 1 。一 一 一 一
不護芽粒. 41 40 42 49 33 一 一 一
傾
腐敗粧量生 2 。1 5 。一 一 一
斜 -.の粒. 44 40 49 55 33 一 一 一
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E事 夜間|議|議 三喜|四時|五時 議|議|議|議間 間後間後
幸保火
勲鼠Cじ温度 1CO 1∞ 1∞ 00 叩 80 80 80 70 70 
d分、2慢の%水 31.3 30.0 27.9 25.8 24.0 21.2 19.9 17.4 15.! 13.9 
日 無 視C'C:27.2 27.5 27.7 ~7.s 29.2 却.7 泊.2 28.6 25.0 27.8 
関 的水 I;~.; 田.0 27.4 23.0 21.2 19.0 18.6 17.5 16.0 15J. 
力火 熱早P度 80 85 85 80 80 75 75 一
燥乾 分4、著書%の水 3361 31.8 28.9 26.0 お.0 20.1 18.6 16.0 13.8 一
日 気 温CC28.5 釦.1 鈎A 29.2 泊.6 30.4 28.8 27.6 26.0 29.1 
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